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LQTS Typel (以下LQTl) 86名、 LQTS Type2 (以下LQT2) 95名、 LQTS Type3 (以下LQT3) 15
名であった。心イベントは前失神、失神、心停止と定義した。
季節は12-2月を冬く3-5月を春、6-8月を夏、9-11月を秋、一日の時間区分は0:00-5:59
を夜間、 6:00-ll:59を午前中、 12:00-17:59を午後、 18:00-23:59を夕刻と定義した。心イr<
ントの誘因は運動、精神活動、安静及び睡眠中と分類した。
l結果】対象患者の女性の割合は、 LQTlとLQT2では70%であるのに対し、 LQT3では



































































1. LQTl患者の心イベントは夏に多く(P<0.001) , LQT2患者の心イベントは夏から秋に.
多かった(PO.001)　方, LQT3患者の心イベントは冬に著明に少なかった(P=0.003).
2. LQTl患者の心イベントは年後に(P<0.001) , LQT2の患者の心イベントは午前に多か
った(P<0.001) , LQT3患者では有意な日内変動は静められなかった.
本論文は, LQTS患者の心イベントの季節および田内分布と遺伝型と0.関連にういて新しい
知見を与えたものであり,最終戟験として論文内容に関連した試問を受け合格したので;博士
く医学)の学位論文に値するものと罷められた.
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